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Izvleček
Zarisani znaki, realistične podobe in abstraktni simboli so v dav-
nini postavljeni temelji, na katerih so nastale visoko razvite pisave. 
Pomemben mejnik v razvoju črkopisov je bila tudi gotica. Njen 
edinstveni stil, ki je bil posledica umetnostnega gibanja in potrebe 
takratnega časa, je predstavljal odraz naroda. Ljudje, ki so jo dolga 
leta imeli za svojo, so se ji iznenada odrekli. Sčasoma je njena upora-
ba usahnila in gotica je postala celo politično omadeževana pisava v 
zgodovini črkopisov.
Karakter gotice je bil že v preteklosti deležen negativnih kritik. Na-
rodi so jo imeli za »barbarsko« in menili so, da je zaradi njene temne 
podobe težko berljiva. Gotska kulturna dediščina temu nasprotuje. 
Ohranjenih je veliko tiskanih virov, ki pričajo o njeni široki uporabi. 
Odklonilen odnos do gotice je opazen tudi danes. Zaradi neberljivo-
sti in politične omadeževanosti je njena raba zelo omejena, zasledi-
mo jo zgolj v kratkih besednih zvezah. 
O berljivosti in čitljivosti pisav se je spraševalo že veliko oblikovalcev 
in raziskovalcev. Nastalo je mnogo teorij, med njimi je tudi prepri-
čanje Zuzane Licko [1], ki meni, da ljudje beremo najbolje to, na kar 
smo navajeni. Prav zato je možno, da je gotica zaradi njene nepri-
sotnosti in drugačnosti neberljiva za oči 21. stoletja. Slednja teza je 
glavna tema magistrske naloge, kjer se raziskuje vprašanje berljivo-
sti gotice z analizo njenega razvoja in oblikovanjem nove črkovne 
vrste po načelih gotske pisave.
KLJUČNE BESEDE
Gotica, gotska pisava, oblikovanje črkovne vrste, berljivost, čitljivost
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Abstract
The application of gothic typeface principles to modern type design
Drawn characters, realistic images and abstract symbols are the an-
cient fundamentals from which highly developed scripts originate. 
An important milestone in the development of letters was Blacklet-
tere, also known as the Gothic script. Its unique style, which was the 
consequence of the artistic movement and the needs of that time, 
was a reflection of the nation. People, who claimed the script for 
their own, suddenly abstained from it. Over time its use withered 
and the gothic script even became politically tarnished.
Through history, the character of the gothic script has faced negati-
ve critique. People perceived it as ”barbaric“ and they thought it was 
hard to read because of its dark image. The gothic cultural heritage 
states the contrary. There are many sources which testify that it was 
widely used. Yet, the unfavorable attitude towards the gothic script 
is still noticeable today. Due to its illegibility and political tarnish, its 
use is very limited; it can only be found in short phrases. 
Many designers and researches have questioned the legibility of 
fonts. A number of theories have emerged, one of them from Zuza-
na Licko, who claims that ”readers read best what they read most“. 
[1] This is why it is possible, that the Gothic script, because of its 
absence and diversity, is illegible for the eyes of the 21st century. 
The latter is the main topic of this master's thesis and examines the 
legibility of the Gothic scrip, with an analysis of its development and 
the creation of a new alphabet according to the Gothic principles.
KEY WORDS
Gothic, Gothic script, type design, readability, legibility
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Povzetek 
Človeštvo si že od samega začetka prizadeva za jasno medsebojno 
sporazumevanje. Tako so v davnini postavljeni temelji pisne ko-
munikacije – realistične podobe, abstraktni simboli ... – razlog, da 
imamo danes pisave visoke kvalitete.
Črkopis, kot ga poznamo danes, je prešel različne stopnje stilnega 
razvoja. Ena od njih je tudi gotica. Ta je v zgodovini človeštva ter 
pisanja igrala pomembno vlogo. Johannes Gutenberg jo je uporabil 
v svoji Bibliji, Trubar v prvih dveh slovenskih knjigah in Nemci so ji 
ostali zvesti, vse dokler je Hitler ni prepovedal. A kljub bogati ter ši-
roki zgodovini uporabe gotice ljudje še vedno menijo, da je neberlji-
va. Je to zgolj zato, ker je niso vajeni? Ali njena temačna konstrukcija 
onemogoča prepoznavnost posameznih črk? 
Glavni namen magistrskega dela je tipografska in kaligrafska ana-
liza gotskih pisav z vidika čitljivosti in berljivosti. V prvem delu je 
poudarek na poznavanju zgodovine gotice, njene dediščine. Gotska 
pisava je nastala v obdobju gotike. Visoka, masivna in temačna ar-
hitektura se je zrcalila v pisavi takratnega časa. Glavna predstavnica 
tega obdobja je bila tekstura. Razvila se je iz karolinške minuskule. 
Zaradi želje po ohranitvi prostora so zapisovalci začeli poteze karo-
linške minuskule lomiti. Nastala je gotica. Njena glavna prednost 
je bila velika količina znakov na vrstico. Razširjenost in uporaba 
gotice se je povečala z začetkom tiska, saj je bila gotska tekstura prva 
natisnjena pisava. Kljub njeni pomembni vlogi v zgodovini je bila 
gotska pisava deležna veliko negativnih kritik zaradi njene temačne 
podobe. V teoretičnem delu so se analizirale gotske poteze in spo-
znavale njene konstrukcijske lastnosti. Pomembna je bila tudi njena 
umestitev v zgodovino, ki je definirala stopnjo razvoja gotice. Na 
podlagi novih znanj in analize je nastal sklop oblikovalskih načel, ki 
gradijo gotsko pisavo.
Pomembno je tudi definirati čitljivost in berljivost pisav. S pojavom 
tiska se je povečala pismenost. Znanje branja in pisanja se je razši-
rilo iz samostanov med druge ljudi. Nastale so potrebe in zahteve 
po kvalitetnih pisavah. Že takrat so se začele analize in raziskave 
na področju berljivosti in čitljivosti pisav. Vse do danes so se zbrali 
različni predlogi, kako izboljšati prepoznavnost znakov in povečati 
berljivost svoje črkovne vrste.
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V eksperimentalnem delu je bil najprej poudarek na spoznavanju 
gotice s pomočjo kaligrafije. Z dobljeno izkušnjo se je začelo skici-
ranje nove črkovne vrste. Pomembno je bilo najti ravnovesje med 
gotskimi načeli in zahtevami današnjega časa. Dekorativnost in 
pestrost gotskih znakov ponujata več možnosti in pristopov obliko-
vanja. Kasneje so bile skice nove črkovne vrste prenesene v digitalno 
okolje. Začelo se je oblikovanje pisave s programom Glyphs. Med 
oblikovanjem in razvojem črk je bilo sprejetih veliko stilskih rešitev, 
ki so se gotskim pisavam bodisi približale bodisi se od njih oddaljile. 
Vključena so bila prej definirana načela gotskih pisav, ki so obliko-
vala karakter črkovne vrste. Nastala je pisava gotana. Ta se je s svojo 
ozko, temno in ostro podobo približala gotici. 
Zadnji del magistrske naloge je namenjen primerjavi med novo 
nastalo črkovno vrsto ter gotskimi pisavami. Ugotavljal se je vpliv 
načel na posamezne znake ter na celotno podobo pisave. Pri tem 
je bila osredotočenost predvsem na značilnostih, ki vplivajo tudi 
na berljivost in čitljivost. To so širina poteze, širina znaka, belina 
znotraj in okoli črke, odprtost črke ... Vidika čitljivosti in berljivosti 
nove črkovne vrste sta definirala namen uporabe nove pisave. Novo 
nastala pisava tako ni namenjena za knjižna besedila, ampak za 
krajša besedila, napise ali naslove.
Nekateri znaki so se močno oddaljili od gotskih korenin. Razlogov 
za takšna odstopanja je bilo več – neprepoznavnost znakov, pretira-
na dekorativnost, stari načini zapisa. V zadnjem delu je bila nare-
jena primerjava tipografske tonske vrednosti nove črkovne vrste z 
gotico. Črke nove črkovne vrste so bolj odprte v primerjavi s tekstu-
ro, zato je tudi pokritost njene površine s črnilom manjša. 
Rezultat magistrskega dela predstavlja celostna tipografska ter 
kaligrafska analiza gotskih pisav z vidika čitljivosti in berljivosti 
ter nova črkovna vrsta, ki aplicira oblikovne ter stilistične atribute 
gotice. 
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1 Uvod
» Familiarity follows from experience ...«  
– Sofie Beier [1]
Naše življenje je polno opravil, ki jih izvajamo že tako dolgo, da na 
njihovo izvrševanje nismo več pozorni. Predstavljajo območje naše-
ga udobja. Ujeta so v vsakdan in šele, ko pride do nenadne prekini-
tve dejanja, postanemo nanje pozorni. Tudi branje je ena od naših 
rutin. Ljudje smo navajeni na čitljiv časopis ob jutranji kavi ali na 
dobro berljivo knjigo za zaključek dneva. Berljivost in čitljivost sta 
postali skoraj samoumevni. Vendar v zgodovini ni bilo vedno tako.
Po padcu Zahodnega rimskega cesarstva so v večini delov Evrope 
cvetele različne nacionalne pisave. Takratna stilistična raznolikost 
je vodila nepismenega Karla Velikega, da je v poznem 8. stoletju na-
ročil anglosaškemu benediktincu Alcuinu Yorškemu, naj določi eno 
pisavo, ki bo postala standard za vse zapise. Črkopis, ki ga je izbral 
menih, so poimenovali karolinška minuskula. Takšna sprememba 
v družbi ni povzročila večjih motenj ali uporov, saj je prevladovala 
visoka stopnja nepismenosti med ljudmi. Kakovost pisave, pred-
vsem njena berljivost, je bila tako sekundarnega pomena. Slednje se 
je spremenilo šele prav s pojavom karolinške minuskule. [1, 2]
Njene oblikovne značilnosti so omogočile hitro razumevanje za 
»novo pismene« ljudi, zato se je njena uporaba hitro razširila. Iz-
virne oblike cesarjeve pisave so bile široke črke z veliko beline, sicer 
enostavne za identifikacijo, vendar težavne za reprodukcijo. Menihi 
so potrebovali veliko časa in materiala za zapis dokumentov. Prav 
zato so začeli s postopnim spreminjanjem pisave in oblikovanjem 
nove, katere glavna značilnost bo ekonomičnost zapisa. [2]
V 12. stoletju se je tako iz karolinške minuskule razvila zgodnja gotska 
minuskula [3]. Glavni razvoj enačijo z začetkom gradnje katedrale 
Notre Dame v Parizu, ki je bil v 14. stoletju center gotike [4]. Gotico 
delimo na gotsko kurzivo in knjižno gotico; slednja je bila vodilna knjižna 
pisava od 13. do 15. stoletja [3]. Uporabljali so jo v starih rokopisih, 
inkunabulah s širokim zrcalom, raznih dokumentih in za naslove. 
Rotundo najdemo v liturgičnih knjigah in v besedilih pod notnimi za-
pisi. S pisavo schwabacher je Martin Luther natisnil svojo protestant-
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sko Biblijo in Primož Trubar prvi dve slovenski knjigi. Rokopisno 
pisavo, imenovano kurenta, pa so uporabljali za plakate, razglednice, 
krajše napise, logotipe, znake ... [5–9] 
Najdlje se je ohranila gotska fraktura. Nemci so vztrajali pri njeni 
uporabi v času, ko so drugi narodi že uporabljali latinico. Slednja se 
je razvila v času renesanse, kulturnega gibanja, ki se je zavzemalo 
za preporod antičnih idealov. Obujali so umetniške ter arhitekturne 
principe in raziskovali vklesane rimske črke antičnega časa. Obe-
nem so humanistični prepisovalci iskali pisavo, s katero bi lahko 
zamenjali gotico. V starih manuskriptih so naleteli na karolinško 
minuskulo. Ta je postala vzor za njihovo novo pisavo, ki so jo imeno-
vali »lettera antica«. [10]
Posledica dolgoletnega soobstoja latinice in gotice je bila tipograf-
ska razdvojenost Evrope. Ti oblikovno in stilno kontrastni pisavi sta 
povzročali mnenjske napetosti med narodni. Večinski pripadniki 
latinice so zasenčili gotico in izpostavljali njeno temnost, odtujenost 
in predvsem neberljivost. Je imelo to stališče izvor v dolgoletnem 
sovraštvu med državami? Ali latinično oko ni bilo navajeno gotske 
pisave?
Tipografinja Zuzana Licko je prepričana, da ljudje najboljše beremo 
to, kar največ beremo. Meni tudi, da imajo nekatere pisave visoko 
stopnjo berljivosti preprosto zato, ker se največkrat uporabljajo. S to 
tezo se verjetno ne bi povsem strinjal Stanley Morison, ki je verjel, 
da bo uspešna pisava tista, pri kateri se skoraj ne bo prepoznalo no-
vosti. Tudi znanstveniki so raziskovali to področje. Ugotovili so, da 
dokler bodo črke oblikovane v okviru običajev takratnega časa, ne bo 
vpliva na bralčevo hitrost branja ter na njegovo mnenje o pisavi. [1] 
Je torej gotica berljiva, ker so jo v določenem časovnem obdobju 
uporabljali vsi narodi? Ker je ustrezala kulturno-zgodovinskim 
okvirjem takratnega časa? Ali ker so se je Nemci tako dolgo zvesto 
oklepali, saj so bili nanjo navajeni?
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2 Teoretični del
2.1 Gotski zGodovinski okvir
» ... Typography will be much poorer if all the countries of the world decide 
to use precisely the same forms of type.« 
–Stanley Morison [6]
Srednjeveško–moderno, načičkano–enostavno, skrivnostno–racio-
nalno, oglato–okroglo, natlačeno–uravnoteženo ... Vsi ti kontrasti 
so predstavljali mnenjske napetosti o kvaliteti, lepoti in berljivosti 
črkopisov, ki so bile posledica tipografske razdvojenosti Evrope. 
»Dvojni sistem pisav«, ki se je obdržal od 15. do 20. stoletja in je pred-
stavljal sobivanje latinice ter gotice, je privedel do trenja med na-
rodi. Nekateri so menili, da je latinica sestavljena iz idealnih pla-
tonskih oblik – krogov, obokov, ravnih linij – in da so njene kapitale 
popolne mojstrovine človekovega prizadevanja. Po drugi strani so 
imeli gotico za barbarsko. Prepričani so bili, da ni nikoli dosegla 
končnih oblik in verodostojnosti. [6]
Mnenjske razlike so bile posledica sporov med državami izvora 
pisav in različnih kulturnih obdobij nastanka črkopisov. Veličina, 
moč, temačnost gotskih katedral se je zrcalila v lomljenih in strnje-
nih potezah gotice. S severa Francije in Anglije se je razširila po vsej 
Evropi in s križarskimi vojnami celo na Srednji vzhod ter Afriko 
[7]. V 14. in 15. stoletju se je v Italiji rodila želja po obuditvi antičnih 
lepotnih idealov. Na osnovi starih kanonov (karolinške minuskule 
in rimske kapitale) se je rodila nova, bolj »odprta« in okrogla pisava, 
humanistična latinica. [6, 11]
Narodi so množično začeli zamenjevati gotico z »novodobno pisa-
vo«, razen Nemcev in drugih nemško govorečih narodov. Po nji-
hovem mnenju je bila gotska fraktura pisava, ki je najbolje izražala 
njihovo nacionalno identiteto. Razglašena je bila za nemški način 
pisanja (»Deutsche Schrift«) in postala je pomemben del nemške 
nacistične vizualne podobe [7, 12]. Narodi so dejali, da je nemška 
vztrajna uporaba gotice stvar okusa in »nesreča«, a ko so Nemci v 
prvi polovici 20. stoletja pri svoji odločitvi še vedno vztrajali, je to 
zanje postal problem ugleda. [6] 
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2.1.1 Časovni trak
» ... history of letters is a part of the general history of style.« 
– Alexander Nesbitt [10] 
Zarisani znaki, realistične podobe in abstraktni simboli predsta-
vljajo začetek razvoja pisav. Značilnosti slednjih so bile odvisne od 
obdobja, v katerem so nastale, in potreb ljudi. Na začetku, v obdobju 
Sumercev in Akadcev, so imeli enostaven znakovni sistem, s katerim 
so na glinenih ploščah vodili tempeljsko računovodstvo. [10] Ko pa 
je pisava sčasoma postala organiziran sistem znakov, so se poveča-
le potrebe ljudi in kakovost pisav. Vsi novo nastali črkovni sistemi 
so bili stopnjo višje od predhodnih pisav, ki so bile temelj za njihov 
razvoj. Tudi gotica je bila ena izmed stopenj v evoluciji pisav. Da pa 
jo lahko razumemo, moramo poznati zgodovinski okvir, v katerem 
je nastala.
KAROLINŠKA MINUSKULA
S padcem rimskega cesarstva je zamrla kultura narodov. Več stole-
tij so ljudje zmedeno blodili po svetu. Ko je končno zavladal mir v 
njihovih srcih in je sistem postajal vedno bolj stabilen, se je začelo 
tudi ponovno rojstvo kulture. Znanje o pisanju, branju in knjigah je 
ponovno pronicalo na površje. Ustanovili so nove šole in samostane, 
kjer so se menihi in učenjaki učili branja in pisanja po vzoru starih 
Rimljanov. Menihi so bili del elite, izvir kulture, saj so bili edini, ki 
so znali brati in pisati. Evidentirali so srednjeveško znanje, znanost 
in filozofijo. Pisali so v posebnih prostorih, imenovanih skriptoriji. 
Vse srednjeveško znanje je bilo v rokah menihov in ljudi zakona. [3, 
10, 11, 13] 
» Če ne veš, kaj je pisanje, boš morda celo mislil, da ni težavno. /.../ Kakor se 
razveseli mornar, ko se naposled vrne v pristanišče, tako se pisar razveseli, 
ko pride do zadnje vrste.« 
– Kolofon iz dela Silos Beatus; 12. stoletje [11] 
Karolinška minuskula (slika 1), ki je nastala v času Karla Velikega (8. 
stoletje), je bila prva pisava po padcu rimskega cesarstva. Kot pove 
že samo ime, je bila sestavljena iz samih malih črk. V tistem času na-
mreč še niso poznali dvojne abecede – uporabe malih in velikih črk 
8. stoletje
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hkrati. Črke »f«, »s« in »t« še niso imele takšne oblike, kakršno imajo 
danes, pa so vseeno lahko prepoznavne. Prav tako niso uporabljali 
črk »j« in »y«, »w« pa so zapisali kot »uu«. Za inicialke na začetku 
odstavkov so uporabljali rimske kapitale [10]. Izoblikovali so se tudi 
akcenti in nekatera ločila (vprašaj). [13] 




Pergament je papir iz ovčje, telečje ali kozje kože, ki je zamenjal 
nepraktične papirusove zvitke. Njegova glavna prednost je bila 
možnost prepogibanja in šivanja, zaradi česar so nastali »kode-
ksi«, predniki današnjih knjig. Z njegovo uporabo se je prav tako 
razširil spekter orodij, ki so jih uporabljali za pisanje [11]. Takrat je 
imel papir visoko vrednost, saj so ga težko producirali. Pisarji, ki so 
evidentirali znanje in znanost, so zato začeli črke vedno bolj »tišča-
ti« skupaj. Oblikovali so se novi znaki in nastali ekonomičen način 
zapisovanja je privedel do nove pisave, imenovane gotica. [14]
GOTICA 
Začetki gotice segajo v 12. stoletje, ko so uporabljali zgodnjo gotsko 
minuskulo [3]. Značilnosti gotske arhitekture so se zrcalile v zapi-
sih takratnega časa. Katedrale so se dvigale visoko v nebo, stene so 
bile masivne, okna ozka in oboki šilasti [15]. Prav takšen je bil način 
zapisa. Vodoravne poteze so se podredile navpičnim – s povečano 
10. stoletje
12. stoletje
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x-višino črk, s krajšanjem podaljškov navzdol ter navzgor in manjša-
njem medvrstičnega razmika je nastal značilni vertikalni ritem (slika 
2). K slednjemu je pripomoglo tudi reduciranje belin znotraj črk, 
med posameznimi znaki in med besedami. [10] 
Slika 2: Primer zapisa s 
teksturo 
[17].
V času razvoja gotske pisave je prišlo tudi do drugih oblikovnih 
sprememb posameznih črk. Podaljški navzgor so dobili »viličaste« 
nastavke, minuskula »d« je svojo podobo črpala iz unciale in zanka 
črke »g« je dobila dodatno potezo. Ker so bile črke zelo geometrij-
ske in so imele modularno konstrukcijo, je prišlo hitro do zamenjav 
med črkami »m«, »n« in »u« s črko »i«. Zato so slednji dodali tanko 
diagonalno potezo, iz katere se je kasneje razvila pika. [4] Dokončno 
so postale del abecede tudi črke »w«, »y« in »z« – slednjo je definirala 
poteza v spodnji črkovni pas ter prečna poteza za boljšo prepoznav-
nost. [10]
V času gotice se je začela uporabljati dvojna abeceda – uporaba 
majuskul in minuskul hkrati. V 11. stoletju so uporabljali uncialo 
(slika 3) in kvadratno kapitalo za inicialke (slika 4). [10]
Slika 3: Unciala 
[10].
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Uporabljali so vse znake razen črk »J«, »U«, »W«, Y«. Tudi »K« in 
»Z« sta bili redki. Gotske verzalke so se postopoma oblikovale pod 
vplivom unciale, rimskih kapitelk in rustikale. Tako lahko v 13. sto-
letju govorimo že o gotskih minuskulah in majuskulah. Vendar se 
moramo zavedati, da je nastalo veliko različic kapital (slika 5), ki so 
bile plod domišljije zapisovalcev. Slednje torej niso dosegle standar-
dne podobe kot minuskule, zato je v razvoju pisave bolj poudarjena 
gotska minuskula kakor gotska majuskula. [10]
Slika 4: Rimske kapitale. 
 [10]
Slika 5: Razvoj majuskul 
 [10].
Gotico delimo v več različnih skupin. Različni avtorji [6, 17, 18] 
omenjajo različno delitev, vendar so se formirale tri glavne skupi-
ne: tekstura, rotunda in gotska kurziva (bastarda, schwabacher in 
fraktura).
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HUMANISTIČNA PISAVA 
Pomembna država, kjer gotica ni bila deležna spoštovanja in navdu-
šenja, je bila Italija. Zaradi želje po izhodu iz »temačnega gotskega 
obdobja« in oblikovanju nove pisave je začela obujati antične ideale. 
Nove raziskave rimskih verzalk so privedle do zamenjave gotskega 
vertikalnega principa zapisovanja s horizontalnim principom. Prav 
tako so iskali pisavo, ki bi zamenjala »nedovršene« in »neprilju-
bljene« gotske ter polgotske minuskule. Med raziskovanjem starih 
zapisov so našli karolinško minuskulo, ki je bila – tako kot za gotsko 
pisavo – osnova za razvoj malih črk. Z združenjem rimske kvadra-
tične monumentale in karolinške minuskule je nastala nova dvoj-
na abeceda, ki pa je bila nehomogena. Rimske verzalke so namreč 
nastale na osnovi izrezovanja v kamen, karolinška minuskula pa s 
pisanjem širokega peresa. Ta združitev je predstavljala zelo nelogi-
čen tranzit v razvoju pisave. Zapisovalci so kmalu opazili stilistične 
razlike med pisavama, zato so ju začeli preoblikovati – obdelali so 
poteze in dodali serife. [10]
ARABSKE ŠTEVKE 
Najbolj razširjen številski sistem prihaja iz dežel islama. Sprva so po 
Evropi uporabljali rimska števila, ki so zelo kompleksna in zato težja 
za vsakdanjo uporabo ter višje računske enačbe. Arabske števke, ki 
jih uporabljamo še danes, so zajele Zahod v 10. stoletju preko špan-
skih Mavrov in se kasneje, v času križarjev, razširile po vsej Evropi 
(12. in 13. stoletje). Števke, kot jih poznamo danes, so se dokončno 
razvila v 16. stoletju (slika 6), ko je Claude Garamont postavil obliko-
valsko normo zanje. [10]
15. stoletje
16. stoletje
Slika 6: Razvoj števk 
[10].
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2.2 Čitljivost in berljivost
Hitrost širjenja znanja branja in pisanja se je razmahnila z začet-
kom tiska. Količina čtiva, ki se je občutno večala, je postala dostopna 
množicam ljudi. Prva tiskana pisava je bila gotska tekstura, ki jo je 
Gutenberg uporabil v svoji Bibliji. Z začetkom branja se je začelo 
pojavljati tudi vprašanje berljivosti in čitljivosti uporabljenih pisav.
Čitljivost se nanaša na tipografski videz, obliko črk. Obravnava nje-
no čistost, prepoznavnost in bralčevo zaznavno hitrost njene iden-
tifikacije. Sem sodijo višina črkovnega pasu, zaključki potez, višina 
ter širina potez. [19, 20]
Za razliko od čitljivosti pomeni berljivost razumevanje besedila. 
Opisuje kvaliteto vizualnega udobja, sposobnost pravilnega identi-
ficiranja besedila in lahkotnost pri prepoznavanju besed. Merilo je 
količina časa, ki jo bralec potrebuje za daljše besedilo. Odvisna je od 
velikosti pisave, medvrstičnega in medčrkovnega razmika, poravna-
ve, gostote odstavkov. Vse našteto predstavlja barvo besedila, njen 
odnos ter njeno razmerje z ozadjem. Optimalna berljivost je doseže-
na takrat, ko vsi tipografski dejavniki skupaj ustvarjajo enostavno in 
hitro razumevanje. [19–22] 
Nesoglasja o berljivosti in čitljivosti segajo vse do obdobja »dvojnega 
sistema pisav«, ki je bil posledica sobivanja gotice in latinice [6]. Ta-
kratne mnenjske razlike so bile rezultat stilno različno oblikovanih 
pisav, ki so bile odraz časa in naroda. Tipografske značilnosti pisav 
so predstavljale zrcalo takratnega sloga, kaligrafske značilnosti 
pisanja s peresom in tipografska načela oblikovanja pisave. Vse te 
značilnosti vplivajo tudi na berljivosti in čitljivost pisav. 
 2.2.1  Kaligrafska in tipografska načela 
oblikovanja gotice
Med posameznimi obdobji razvoja pisave je prišlo do velikih obli-
kovnih sprememb. Iz enostavnih pismenk so se razvili organizirani 
sistemi znakov, nabor črk se je iz obdobja v obdobje večal, nastale 
so dvojne abecede in po Evropi so se razširile arabske števke. Goti-
ca, ena izmed pomembnih mejnikov v zgodovini pisave, ni dosegla 
končne stopnje razvoja. Velike črke niso imele standardnih oblik, 
arabske števke še niso bile dokončno razvite in niso še poznali vseh 
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diakritičnih znamenj ter ločil. A kljub temu je gotska pisava zadovo-
ljila potrebe takratnega časa. Z njo so tiskali knjige in širili znanje 
med ljudmi, čeprav ima veliko dekorativnih elementov in so njeni 
zapisi temačni. Slednje sta bila glavna razloga, da so ljudje menili, 
da je gotica v primerjavi z latinico neberljiva. Po drugi strani pa je 
veliko ljudi prepričanih, da so prav gotske oblikovne značilnosti 
tiste, ki delajo pisavo čitljivo in berljivo. Veliko je bilo namreč nareje-
nih raziskav o tipografskih in kaligrafskih lastnostih različnih pisav 
ter njihovem vplivu na čitljivost in berljivost. Nekatere ugotovitve 
študij so gotici v prid, nekatere pa tudi niso. 
ŠIROKO PERO 
Ekonomičen način zapisovanja je privedel do novega stila pisanja. 
Pristop neprekinjene konstrukcije (angl. running construction), značil-
ne za kurzivne pisave, se je zamenjal z novim načinom – prekinjena 
konstrukcija (angl. interrupted construction) (slika 7). Slednje je pome-
nilo, da črke niso bile več konstruirane s kombiniranjem potez nav-
zdol in navzgor, kakor je to značilno za neprekinjeno konstrukcijo. 
Menihi so znake gradili samo iz potez navzdol, med eno in drugo 
potezo so pero dvigovali. [14] 
Eden izmed razlogov za to spremembo je bila uporaba novega orod-
ja – široko pero. Slednjega so zapisovalci začeli prirezovati, kar jih je 
prisililo, da so pero držali poševno, pod kotom. [10] 




Orodje, s katerim pišemo, definira črnino posameznega znaka. Nje-
gove lastnosti definiramo na skrajnih točkah poteze – kontrapunkti 
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Slika 8: Primer 
translacije (desno) in 
širjenja (levo) 
[1].
(angl. counterpoint) [14]. Glede na velikost ter smer kontrapunktov 
in spreminjanja orientacije sledi poteze ustvarjamo kontraste zno-
traj črk. Za obdobje antike in srednjega veka, torej tudi za gotico, je 
značilen kontrast, imenovan translacija (slika 8). Ta nastane zaradi 
spreminjanja smeri sledi, medtem ko sta velikost in orientacija 
kontrapunktov konstantni [14, 23]. To pomeni, da sta širina peresa/
poteze in kot zapisa stalna, spreminja se samo smer poteze.
Vpliv kota zapisa ob uporabi širokega peresa je v svojih raziskavah 
ugotavljal tudi Edward Johnston. Pokazal je, kako lahko drža pere-
sa pod različnimi koti ustvarja kaligrafske konstrukcije, kjer imajo 
nastale široke in tanke poteze različno pozicijo. [1]
Translacija, kot pisanja in prekinjena konstrukcija ustvarjajo močne 
kontraste med potezami črk – to je značilno tudi za gotico – kar vpli-
va na berljivost pisave. Po mnenju raziskovalca Milesa A. Tinkerja 
povečan kontrast in s tem nastale tanke poteze zmanjšajo berljivost. 
V nasprotju imajo tipografi o vplivu kontrasta na berljivost različno 
mnenje. Nekateri menijo, da povečan kontrast zmanjša berljivost; 
Jan Tschichold je prepričan, da bi opuščanje kontrasta škodilo berlji-
vosti. Drugi pa so mnenja, da močan kontrast ustvarja večjo eno-
tnost vrstic in odstavkov besedila. Marsikateri tudi predpostavljajo, 
da je bolj željen manjši kontrast, kot so ga uporabljali v 16. stoletju 
(npr. skupina pisav garamond), kakor močan kontrast 18. stoletja 
(npr. skupina pisav didone). [6, 24]
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BELINE
Gerrit Noordzij, tipograf in učitelj, je svoje teorije pisanja osno-
val na lastnih raziskavah antičnih manuskriptov [1]. V svoji knjigi 
The Stroke poudarja pomembnost beline in črnine posameznih 
črk – njuno soodvisnost ter pomembnost pri ustvarjanju oblike in 
proti-oblike kot temelj zaznavanj razmerij. Meni, da je oblika beline 
definirana glede na obliko črnine in obratno [14].
Beline in črnine so med seboj obratno-sorazmerne. V srednjem veku 
so večali črnino in manjšali belino. Besedila so imela visoko tipo-
grafsko tonsko vrednost (TTV), ki določa pokritost površine z be-
sedilom [5]. Več kot je črnine, večja je tipografska tonska vrednost. 
Večja kot je TTV, slabša je berljivost besedila, saj se zmanjša prepo-
znavnost posameznih znakov, besed.
Tudi Gutenberg se je ukvarjal z definiranjem belin črk, ko je iskal 
način, kako simulirati ročno napisan odstavek za potrebe tiska. 
Vsako posamezno črko je vstavil na svoje »deblo« (slika 9) in pri tem 
upošteval interakcijo posameznih elementov odstavka. Črnino je 
predstavljala črka, poteza, belino pa: 
 Ǭ proti-oblika črke (angl. counter space) – prostor znotraj črke, ki je 
lahko zaprt [črka o] ali odprt [črka c], 
 Ǭ prostor med črkami (angl. letter space) – lahko ga razdelimo, tako 
da določena količina pripada vsaki črki [horizontalna razmerja 
beline] in
 Ǭ prostor med vrsticami (angl. line space) – prostor nad in pod črko, 
ki je odvisen od podaljškov navzgor in navzdol [vertikalna raz-
merja beline].
Vsaki črki je dodelil določeno količino navedenih belin. Tako je 
oblikoval glif prostor (angl. glyph space, lahko tudi angl. body), ki je 
predstavljal ulitek posamezne črke. Vsi ulitki so bili enako visoki, ne 
glede na to, ali je črka imela podaljške navzgor ali navzdol. [25]
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Slika 9: Določitev belin 
posamezni črki 
[24].
Zožene črke, kakor so gotske, imajo zmanjšano notranjo belino, ki 
je ključnega pomena za njihovo prepoznavnost. Raziskovalca Lynne 
Watts in John D. Nisbet sta ugotovila, da večji kot je prostor znotraj 
črke, boljša je njena čitljivost. Razlog je v tem, da belina znotraj črke 
daje očesu pomemben namig za prepoznavnost črke. [24]
Tudi Kurt Weidemanna meni, da lahko pretirano zožene oblike vo-
dijo v »samo vertikalnost«, ki negativno vpliva na berljivost [14, 24]. 
A prednost zoženih oblik je, da omogočajo večje število znakov na 
vrstico. Tipograf Stanley Morison je prepričan, da je gotica bolj ber-
ljiva in bolj ekonomična v primerjavi z latinico (slika 10). Poudarja, 
da se problem čitljivosti pojavi šele takrat, ko so zapisovalci prisiljeni 
dodati dekorativne elemente črkam. [26]
Slika 10: Primerjava 
zapisa med latinico in 
gotico 
[6] .
Vpliv na hitrost branja ima tudi medvrstični razmik. Potrebna je 
zadostna razdalja, da ne pride do prevelike količine fiksacij in s tem 
podaljšanega časa branja. Raziskovalca Laura Hughes in Arnold Wil-
kins razpravljata, da dodatna belina omogoča lažje sledenje vrstici 
in izboljša prepoznavo besed, saj ne pride do »vmešavanja« zgornjih 
ter spodnjih linij med branjem. Tinker je naredil serijo številnih 
raziskav o tihi bralni hitrosti odraslih, s pomočjo katerih je zaklju-
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čil, da je optimalni medvrstični razmik odvisen od dolžine vrstic in 
vrst ter velikosti pisave. Daljša kot je vrstica, več praznega prostora 
ji lahko dodamo. Pomembna je tudi zveza med praznim prostorom 
med vrsticami in med besedami. Ker po principu geštalt psihologije 
združujemo besede v vrstice, je potreben večji prazen prostor med 
vrsticami kakor med besedami. Če ni ravnovesja belin, pride do 
motečih vertikalnih »rek« praznin. [27] 
RITMIČNE ENOTE
» ... word-shape designers; it is only in combination that letters become 
type.« 
– Matthew Carter [1]
Negativni prostor med črkami in znotraj njih ima enormen vpliva 
na ritem in s tem tudi na berljivost. Besede zaznavamo kot ritmič-
ne enote, kjer po mnenju Noordzija, pomeni ritem enakomernost 
intervalov – sorazmerna razporeditev beline in črnine [14]. Količina 
beline je odvisna od značilnosti črk. Močne poteze bodo imele manj-
ši prazen prostor kakor tanke in ozke črke bodo postavljene tesneje 
skupaj. [1]
Prazne prostore tvorijo kontrastni pari, ki nastanejo znotraj oblik be-
sed (navpični, vodoravni, okrogli, diagonalni elementi ritma), znotraj 
oblike same (ravne, okrogle, ostre, tanke, debele, male, velike oblike 
ter proti-oblike) in v razporeditvi elementov na površini (simetrični/
asimetrični znaki, presledki, poudarki, velikostne razlike, barvna 
vrednost, poln in prazen prostor). [17] 
Osnova dobrega ritma so torej idealne razdalje med črkami. Gotica 
je imela uravnovešene črnine in beline. Prazen prostor notranjega 
dela črke in med posameznimi znaki je zavzemala širina peresa, 
belina med besedami pa je predstavljala dvojno širino peresa [10]. 
Takšen zapis ustvarja enakomeren vertikalni ritem, značilen za 
gotske zapise. Prav ta kakovost in izraznost ritmičnega rokopisa se 
po mnenju Emila Ruderja zmanjša v procesu rezanja, klesanja in 
digitaliziranja. [28] 
Različni raziskovalci so proučevali velikosti notranjega prostora 
črke za doseganje idealnega ritma. Pierre Simon Fournier je predla-
gal, da naj bo razdalja med dvema navpičnima potezama enaka pra-
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Slika 11: Način nastanka 
gotske poteze 
[14].
znemu prostoru znotraj minuskule »m«. Walter Tracy pa je svetoval 
malo večjo razdaljo, ki je enaka praznemu prostoru znotraj črke »n«. 
[1]
ZAKLJUČKI POTEZ 
Gotska tekstura ima prepoznavne zaključke potez, ki so se razvili 
kot rešitev obstoječih težav. Ko so namreč zapisovalci nizali široke 
navpične poteze eno za drugo in manjšali beline med črninami, 
so se začeli zaključki potez zlivati eden v drugega (slika 11). Da bi 
ohranili prepoznavnost znakov, so menihi črke zaključili z značilno 
»potezo nazaj«, da so nastali diamantni zaključki. [14]
Zaključki sodijo med najpomembnejše elemente v prepoznavnosti 
črk. Večja odprtost znakov (na primer »c«, »e«, »a« ...) omogoča bolj-
šo razpoznavnost značilnosti črk in prepreči zlivanje oblik. [29]
Pomembni elementi zaključkov potez so serifi. Izjave o njihovi po-
membnosti za branje so bile tako pogoste, da so jih ljudje začeli je-
mati kot dejstvo. Gerard Unger je prepričan, da pomagajo za prepo-
znavnost črk v perifernem vidu, saj poudarijo podaljške navzgor in 
navzdol ter dajo očem več informacij o obliki. Tudi Adrian Frutiger 
potrjuje pomembnost serifov pri izboljšanju potez, saj jih zaključijo 
in tako dajo črki končno obliko. Potezo s serifom primerja z zgornji-
mi in spodnjimi zaključki stebrov zgodnje arhitekture ter razpravlja 
o prednosti takšnih zaključkov, ki znake med seboj ločijo in ustvar-
jajo ritmično enoto. Končni argument v prid serifov je njihova vodo-
ravna poteza, ki zadržuje oko na bralni vrstici. Leta 2005 je skupina 
znanstvenikov testirala razumevanje besedila, napisanega v serifnih 
in brezserifnih pisavah. Ugotovili so, da imajo serifi pomemben 
vpliv na priklic prebranih informacij. Vendar vsi ti razlogi temeljijo 
v večini na prepričanju tipografov ali oblikovalcev, rezultati raziskav 
so v glavnini pokazali, da so brezserifne pisave enako berljive kakor 
serifne. Leta 1973 je John Harris preiskoval berljivost individualnih 
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Slika 12: Višina gotskih 
črk, določena glede na 
širino peresa 
[vir slike: lastni].
znakov obeh stilov. Ugotovil je, da lahko pride do zmede, če imajo 
črke z dvema navpičnima potezama notranje serife – zamenjamo 
»h« z »b« in »n«, »u« z »o« ali »a«. S tem se strinjata tudi Carmen 
Moret-Tatay in Manuel Perea, ki menita, da serifi s svojo »ornamen-
talnostjo« kradejo belino črk in da v bistvu sploh niso del črk, ampak 
samo njeni nepotrebni dodatki. Mnoge raziskave so pokazale enako 
berljivost serifnih in brezserifnih pisav (Esterhuizen, & Betty leta 
1993, Russell, & Orton leta 2008, Shaikh leta 2005). [1, 21, 27]
VIŠINA ČRK
Gotica je predstavljala pisavo, ki »sega v višine«. Imela je visok čr-
kovni pas, ki je bil po mnenju Stanleya Morisona večji kot potrebno, 
a še vedno je imel prednosti v velikosti in berljivosti [26]. Vodoravne 
poteze črk so bile podrejene navpičnim in podaljški navzgor ter nav-
zdol so bili krajši do minimuma [9]. Skupna višina je predstavljala 
osem širin peresa – 4 enote za x-višino, 2 za podaljške navzgor in 2 
za podaljške navzdol [30] (slika 12). Višina črk ni fiksna, lahko je tudi 
5 in pol enot ali samo tri za kakšne gotske kurzive [31].
Po mnenju nekaterih raziskovalcev je x-višina najpomembnejši 
dejavnik berljivosti pisave, predvsem v majhnih velikostih. V teh pri-
merih imamo namreč več beline med vrsticami ter izrazite podalj-
ške črk, ki služijo za prepoznavnost znakov. A kljub vsemu so sklepi 
raziskav bili v prid večji, a zmerni x-višini. Prvi, ki je eksperimentiral 
z večanjem x-višine je bil Pierre Haultion med leti 1557 in 1559. Viši-
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na črk njegove pisave (Philosophie Romaine) je bila malenkost višja 
kakor pri pisavi Garamond. Ta majhna razlika je bila prav dovolj 
velika, da je naredila razliko v zaznavanju – izboljšala se je berljivost 
pri manjših velikostih. Posledično so bili krajši podaljški navzgor in 
navzdol ter manjši medvrstični razmik. Ta princip se je v 20. stole-
tju uporabljal za pisave, namenjene časopisom in včasih je dosegel 
takšne ekstreme, da so se spremenile oblike črk. [24] 
V 18. stoletju je Pierre Simon Founier predlagal razmerje med pro-
porci minuskul, kjer je x-višina zavzemala 3 enote (43 %) in podal-
ški navzgor ter navzdol vsak po 2 enoti. V nasprotju je oblikovalec 
Sumner Stone zagovarjal nižjo x-višino z obrazložitvijo, da daljši 
podaljški navzgor in navzdol izboljšajo obliko besed in s tem tudi 
berljivost. Znano je, da je zgornji del minuskul bolj berljiv kakor 
spodnji, zato je Harry Carter v začetku 20. stoletja predlagal upora-
bo dolgih podaljškov navzgor in kratkih podaljškov navzdol. S tem 
se je strinjal tudi Walter Tracy, ki je v svoji pisavi namenil 6 enot 
za x-višino in 4 za podaljške navzgor. Podaljše navzdol je ohranil 
kratke. Prav tako je poudarjal nevarnost prevelike x-višine, posledica 
katere je lahko zmanjšana prepoznavnost črk. Kakor koli, pisave, 
uporabljene pri manjših velikostih ali namenjene ohranitvi prostora, 
imajo po navadi visoko x-višino in krajše podaljške. [1]
Višja x-višina omogoča bolj odprte znake, ki so zaradi povečane beli-
ne bolj berljivi. Študije so pokazale, da je idealna širina poteze 
18 % x-višine črk. [32] 
LIGATURE
Zaradi tendence po povečanju količine znakov na vrstico in stiska-
njem črk so menihi začeli povezovati črke na isti osnovi. Nastale so 
ligature (slika 13), ki v večini segajo v zgornji ali spodnji črkovni pas. 
Ligature in druge črke s podaljški navzgor ali navzdol omogočajo hi-
trejšo prepoznavnost oblike besed in s tem tudi izboljšajo berljivost. 
Prav tako ustvarjajo določeno stopnjo nesimetričnosti črk in oblik 
besed, ki izboljša berljivost ponavljajočih se »vzorcev«, saj deluje 
proti dolgočasju in izčrpanosti. [6]
Največji prispevek h količini ligatur gotice ima dolgi s. Zaradi svoje 
oblike, ki je podobna minuskuli f, lahko tvori veliko število novih 
ligatur. [6]
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Slika 13: Primeri gotskih 
ligatur 
[16].
Slika 14: Osnovne poteze, 
zapisane pod kotom 45° 
[33].
PREPOZNAVNOST ČRK
S kaligrafskega vidika je latinica osnovana na antičnih pisavah, ki 
imajo dva osnovna elementa – okroglo in ravno potezo (slika 14). V 
večini se uporabljata ti komponenti, ki gradita skoraj vse črke.
Prav tako imajo majuskule in minuskule različne stilistične izvo-
re. Velike črke izvirajo iz rimske kapitale, male črke iz karolinške 
minuskule. Gotico, v kontrastu, odlikuje homogen kaligrafski zapis. 
Fraktura in ostale gotske pisave v celoti temeljijo na značilnostih 
širokega peresa. Ta njena velika prednost je hkrati tudi pomanjklji-
vost. Zaradi svojih netipičnih oblik črk, predvsem majuskul, lahko 
gotica »neizkušenim« bralcem oteži prepoznavnost črk in s tem 
celotno branje. Težave se pojavijo predvsem pri frakturi v razliko-
vanju med majuskulami S–G, A–U, I–J, C–E, N–R, minuskulo »k« in 
majuskulo »R«, med minuskulama x–r, t–k, n–y, dolgim »s« in »f« 
(slika 15). Nekatere gotske črke so tudi popolnoma drugačne kakor 
latinične. Mednje sodi minuskula »h«, ki ima podaljšek navzdol. 
Tudi majuskule »S«, »C« in »H« imajo drugačno konstrukcijo kakor 
iste črke v latinici. [6, 10, 34]
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Slika 15: Primeri gotskih 
črk, ki so si med seboj 
zelo podobne in zato 
slabo prepoznavne 
[6].
Slika 16: Različni možni 




Teksturo odlikujejo dolge, ornamentalne, dvakrat prelomljene pote-
ze, ki so tvorile značilen vzorec tkanine [3]. Glede na zaključke črk, 
jo delimo v štiri skupine: tekstura z okroglimi, lomljenimi, ravnimi 
in z rombastimi zaključki (slika 16) [17].
Tretja skupina, ki so jo najbolj uporabljali francoski zapisovalci, je za 
oblikovalce zelo mamljiva, saj ravni zaključek predstavlja nasprotje 
principu lomljenja (diagonalne poteze). Zadnja oblika teksture z 
rombastimi zaključki je bila v 15. stoletju vzor pisavi za Gutenbergo-
vo Biblijo. [17]
Rotunda 
Rotunda je slogovno uvrščena med karolinško in gotsko minuskulo 
[4]. Sestavljena je iz širokih navpičnih potez in kratkih podaljškov 
navzgor ter navzdol. V primerjavi s teksturo je širša in okrogla, zara-
di česar je razmerje beline in črnine bolj enakovredno (slika 17). [17]
Slika 17: Primer zapisa v 
gotski rotundi 
[16].
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Zaradi njene konstrukciji, ki predstavlja izmenjavo okroglih in lo-
mljenih oblik, se imenuje tudi »pol-gotska« – črke se začnejo in kon-
čajo z okroglinami, tipični gotski »lomi« pa so samo nakazani [35].
Poznamo dve obliki rotunde – s poševnimi zaključki in z ravnimi 
zaključki ob osnovni črti [5].
Bastarda 
Prehod med kurzivno in knjižno gotico predstavlja pisava bastar-
da, ki ima več oblikovnih različic – francoska bastarda, nizozemska 
bastarda, nemška fraktura [3, 14] ... Francoska je bila zelo dekora-
tivna in elegantna. Velika posebnost češke bastarde, ki je bila zelo 
pomembna za razvoj frakture, je bil »slonji rilec«. [17]
Kurzivni elementi bastarde se nakazuje v nežnih naklonih in širokih 
»zamahih« podaljškov navzgor in navzdol [35]. Posebnost pisave sta 
odklonski črki a in r. Pri konstrukciji omenjenih črk se pri prehodu 
med potezama navzgor in navzdol doda tipična poteza nazaj, ki loči 
omenjeni potezi in ustvari trikotnik. Takšno prepoznavno obliko 
črke lahko dosežemo s prekinjeno konstrukcijo. Poteza, ki jo ločuje 
od kasnejših pisav, je vidna pri minuskuli a, kjer je črka zapisana od 
leve proti desni s posebno »strešico« pri potezi navzdol. [14]
Schwabacher 
Razvila se je iz francoske bastarde. Odlikujejo jo posebno oblikovane 
majuskule, močne poteze izmenjujočih se ravnih in okroglih oblik 
ter izraziti podaljški navzgor in navzdol (slika 19). [17] 
Slika 18: Primer češke 
bastarde 
[13]. 
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Korenine frakture segajo v bohemsko in borgundsko bastardo [4]. 
Za bohemsko knjižno bastardo je značilno, da so verzalke (U, B, 
N, M, P, R V, W) že imele za frakturo tipične slonje nastavke. Pri 
borgundski različici pisave pa lahko opazimo posebne zaključke, ki 
nastanejo pri prehodu iz poteze navzdol v potezo navzgor s širokim 
peresom. [4] 
V primerjavi s pisavo schwabacher je ožja, deluje bolj ostro in ra-
znoliko (slika 20). Črke so sestavljene s kombiniranjem ravnih in 
okroglih potez. Tipični so podaljški navzgor, ki so posebne viličaste 
oblike. Majuskule so izboljšana različica velikih črk pisave schwaba-
cher z več slonjimi nastavki. [17, 35] 
Slika 20: Fraktura 
[16].
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Kurenta
Kakor ostale pisave gotske umetnosti je tudi ta narejena na osnovi 
prekinjene konstrukcije. Črke so skoraj vedno povezane in manj je 
praznih prostorov kakor v latinični kurzivi. Takšen način pisanja 
je dal cik-cak strukturo (slika 21). Zaradi dekorativnih elementov na 
podaljških navzgor in navzdol je višina črk (x-višina) majhna. [9]
Slika 21: Zapis z gotsko 
kurzivo – kurenta 
[10].
 2.3  PrilaGoditve v Prid Čitljivosti in 
berljivosti
» A good alphabet is like a harmonious group of people in which no one 
misbehaves.«  
– Jan Tschichold [1]
Vrednost oblikovane celote je odvisna od mikrostruktur, povezanih 
v makrostrukture. Kakovost osnovnih tipografskih gradnikov ni 
odvisna samo od njihovih individualnih podob, ampak predvsem od 
njihovega delovanja znotraj skupine drugih, njim podobnih ali raz-
ličnih enot. Hkrati z izpopolnjevanjem črk, kot samostojnih znakov, 
in njihovega odnosa znotraj različnih besed je možno doseči najvišjo 
stopnjo čitljivosti in berljivosti pisave.
V zgodovini je bilo narejenih veliko raziskav o čitljivosti posameznih 
črk različnih pisav. Na Univerzi v Montrealu, oddelek za psihologi-
jo, so delali raziskavo, kateri deli posameznih črk latinice so najbolj 
prepoznavni in pomembni pri branju. Prišli so do sklepa, da so za-
ključki potez najpomembnejše značilnosti za identifikacijo črk. Prav 
tako so pomembni določeni deli črk, ki so unikatni – prečna poteza 
pri minuskuli »e«, začetek ter zaključek male črke »c« in na splošno 
podaljški navzgor ter navzdol (»f«, »j«, »d«, »b«, »p« ...). [36]
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Posamezne značilnosti črk morajo biti oblikovane prepoznavno in 
razločevalno, glede na posamezno pisavo. Že od leta 1888 naprej so 
bile narejene različne raziskave, v katerih so testirali prepoznavnost 
in razločevalnost črk iste družine. Tudi Sofie Beier in Kevin Larson 
sta naredila raziskavo o zamenjavi določenih podobnih črk (kot so 
»e«, »c«, »o«, »a«; »n«, »u«; »i«, »j«, »l«, »t«, »f«) znotraj iste črkovne 
družine. Povzetek njune preiskave in ostalih zgodovinskih testiranj 
da smernice izboljšanja prepoznavnosti črkovnih znakov. Prav tako 
lahko črke, glede na dobljene rezultate, razdelimo v skupine napač-
no prebranih majuskul in minuskul. Prva skupina minuskul so črke 
enakih višin, sestavljene iz okroglih in ravnih potez – »e«, »c«, »a«, 
»s«, »n«, »u«, »o«. Drugi nabor predstavljajo ozke črke z eno navpič-
no potezo – »i«, »j«, »l«, »t«, »f«. Tudi med majuskulami lahko opazi-
mo vzorec hitro zamenljivih črk. Nastale skupine so črke z okroglimi 
potezami (»O«, »Q«, »D«, »C«, »G«), poševnimi potezami (»V«, »Y«, 
»W«, »M«, »K«), navpičnimi potezami (»T«, »I«, »J«, »L«), kombina-
cija navpičnih in vodoravnih potez (»F«, »B«, »P«, »E«, »T«, »H«) in 
dvojne navpične poteze (»H«, »N«, »M«). [1, 37]
2.3.1 IZBOLJŠAVE ČRKOVNIH ZNAKOV
Zmote in zamenjave črk lahko odpravimo z različnimi prilagoditva-
mi, spremembami znakov (povzeto po: [1, 37]):
 Ǭ priporočena je uporaba bikularnega »a«, saj se monokularni »a« 
pogosto zamenja s črkama »o« in »q«.
 Ǭ Najbolj čitljive in berljive so črke s podaljškom navzgor ali navzdol 
– »b«, »d«, »p«, »q«, »k«.
 Ǭ Malima črkama »c« in »e« lahko »odpremo« notranje dele črk in 
tako zmanjšamo zamenjavo s črkama »o« in »a«.
 Ǭ Prečno potezo črke »e« postavimo nižje. Prav tako lahko povečan 
notranji del črke ustvarimo z diagonalno prečno potezo.
 Ǭ V prid boljšega ritma ima pisava facit dve različici minuskul »r« 
– ozko in široko. Slednja se uporablja pred črko »n«, da se ju ne 
zamenja z minuskulo »m«. Ozka različica črke »r« pa se uporablja 
pred »a«, »t« in »f«.
 Ǭ Raziskave kažejo, da so črke »j«, »t« in »l« berljivejše, če so malen-
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kost širše (npr. daljša prečna poteza minuskule t in širši zaključek 
potez). 
 Ǭ Za boljše razlikovanje med minuskulama »t« in »f« lahko slednji 
podaljšamo navpično potezo v spodnji črkovni pas in tako dobimo 
podaljšek navzdol.
 Ǭ Osrednji del črk »a« in »s« naj bo bolj okrogel kakor diagonalen. 
Ta malenkost je še pomembnejša kakor odprtost črke »s«.
 Ǭ Serif na vrhu črk »i« in »j« poveča njuno prepoznavnost. Prav zato 
se tudi nekaterim brezserifnim pisavam doda polovični serif. 
 Ǭ Pri minuskulah »j« in »i« je potrebna zadostna razdalja med nav-
pično potezo in piko. 
 Ǭ Večja pika na minuskulah »j« in »i« poveča njuno jasnost.
 Ǭ Serifi, ki zmanjšujejo notranji del črk – npr. minuskula »h«, ko se 
oba spodnja serifa raztezata levo in desno – poslabšajo vidljivost 
znakov.
 Ǭ V pisavi spencer je na vrhu črke »D« dodan serif v levo za boljše 
razločevanje od črke »O«. Zavoljo dobrega ritma je serif dodan 
tudi majuskulam »B«, »E«, »F«, »R«, »P«.
 Ǭ Pisava spencer rešuje tudi problematiko zamenjave črk »B« in 
»R«. Slednji je dodan »lok« na poševni potezi, ki omogoča lažje 
razločevanje. Tudi drugim podobnim črkam je dodan ta zaključek 
– »A«, »K« in »k«.
2.4  Primeri in PristoPi Preoblikovanja 
Gotice
Čas tipografske razdvojenosti Evrope predstavlja obdobje disharmo-
nije med stilistično različnima pisavama gotico in latinico. Proble-
me nastalih napetosti so želeli rešiti v začetku 20. stoletja, ko so se 
pojavili prvi poskusi hibridne tipografije. Z različnimi pristopi so 
želeli gotico približati latinici (slika 22). Nekateri so ohranili močne 
poteze gotice in mehčali njene ostre robove, drugi so se osredotočili 
na latinične proporce karolinške minuskule in ohranili osnovo širo-
kega peresa, spet tretji so pisavi dodali poševne serife kot referenca 
latinici. Kljub množici hibridnih pisav je na koncu vedno sledilo 
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prerekanje med latinico in gotico, vse dokler slednja ni bila prepove-
dana. [6]
Slika 22: Primera 
hibridnih pisav. Levo: 
Peter Behrens – pisava 
behrens. Desno: Otto 
Hupp – neudeutsch. 
[38]
Tudi v 21. stoletju je stilistični kontrast med gotico in latinico pri-
tegnil zanimanje za njuno natančnejšo analizo in združitev v eno. 
Tipografska delavnica »Ala has a pen« na Poljskem je udeležencem 
predstavila prav ta dva različna svetova pisav. Na osnovi kaligrafske 
izkušnje spoznavanja enega in drugega stila so naredili pisave, ki so 
predstavljale njuno zlitje. Združili so kvadratne, ostre poteze fraktu-
re z okroglimi, mehkimi značilnostmi humanistične pisave. [7]
Med dva kvalitetna poskusa preoblikovanja gotice sodita pisavi 
prince oblikovalca Marina Šantića in ode Marina Wenzela. Oba sta 
z lastno analizo in pristopom oblikovala ne-serifno črkovno vrsto. 
Pisava prince ohranja značilnost, skupno vsem gotskim pisavam – 
težnja čim bolje zapolniti dani prostor (slika 23). Tako so nastale črke 
z visoko x-višino, lomljenimi vertikalami in zaključki na črkovni črti. 
Sodobni latinici so bile dodane gotske značilnosti. Obraten pristop 
je bil uporabljen pri črkovni vrsti ode (slika 24). Kot osnova je bila 
vzeta gotska tekstura, tej se je postopoma mehčalo zunanje robove, 
medtem ko so robovi proti-prostorov ostali ostri. Korak za korakom 
se je črka gotice približala sodobni latinici. [23, 39]
Slika 23: Pisava prince 
 [23].
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Med drugačne pristope oblikovanja črkovne vrste sodi serifna čr-
kovna družina GT sectra (slika 25). Slednja združuje kaligrafski vpliv 
širokega peresa in ostrino skalpela. Njene odrezane okrogle krivu-
lje in koničasti zgibi ustvarjajo napetost in moč. Pisavo GT sectra, 
narejeno za revijo Reportagen, tako odlikuje edinstvena osebnost 
črkovnih znakov ter visoka stopnja berljivosti. [40]
Drznejši pristop oblikovanja pisave, ki združuje značilnosti latinice 
in gotice, je pisava eskapade oblikovalca Alisa Nowaka (slika 26). Na-
stala črkovna vrsta, osnovana na gotski frakturi, predstavlja 
s svojimi prilagojenimi lomljenimi oblikami sodobnika zgodovin-
skih črkovnih vrst. Njena družina je sestavljena iz več različic – eska-
pade regular, eskapade italic, eskapade fraktur regular, eskapade fraktur 
italic, eskapade fraktur black, eskapade Fraktur black italic. Vsako odliku-
Slika 24: Pisava ode 
 [39].
Slika 25: Pisava GT sectra 
[41].
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jejo edinstvene značilnosti, ki omogočajo široko paleto uporabe (za 
daljše besedilo, naslove, embalažo, logotipe ...). [42, 43]
Slika 26: Pisava 
eskapade. 
[43]
Po navdihu zapisov 16. stoletja sta nastali tudi pisavi fakir pro, ki so jo 
oblikovali Bas Jacobs, Akiem Helmling ter Sami Kortemäki in pisava 
herb, ki jo je oblikoval Tim Ahrens (slika 27). Pisavi se, v primerjavi z 
ostalimi, bolj približata ornamentalni podobi gotice. Minuskule pi-
save herb temeljijo na stari gotski kurzivi, majuskule pa na rimskih 
zapisih nagrobnih kamnov. [44]
Slika 27: Pisava herb 
[44].
Pisava fakir pro (slika 28) je predstavljena kot sodobnica gotice. Te-
melji na drzni konstrukciji širokega peresa teksture – z lomljenimi, 
ostrimi in prekinjenimi potezami. [45]
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Slika 28: Pisava fakir pro 
[47].
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3 Eksperimentalni del
Kompleksnost gotice lahko pripišemo prehodnemu obdobju, v kate-
rem se je razvila, različnim državam nastanka ter njeni kaligrafski 
osnovi. Celosten pregled zgodovine pisav omogoča jasnejšo predsta-
vo o njeni evolucij, ki ima korenine v kaligrafiji. Začetek vsega so na-
mreč enostavni zapisani znaki, ki so se razvijali v bolj kompleksne. 
Zato je pomembno, da tudi v obdobju računalnikov in digitalizacije, 
v katerem živimo, poznamo osnove lepopisja. Te so namreč iztočni-
ca konstrukciji črk, njenim proporcem in harmoničnim razmerjem. 
Prvi del eksperimentalnega poglavja je namenjen lastni kaligraf-
ski izkušnji. Potrebno je poznavanje orodja pisanja, drže telesa in 
osnovnih črkovnih potez. Največja osredotočenost je na teksturi, 
ki je prvotna in najpomembnejša predstavnica gotskih pisav. Tudi 
druge gotske minuskule in majuskule so bile del kaligrafskega razi-
skovanja.
Na osnovi kaligrafskih izkušenj in dobljenih ugotovitev so bile nare-
jene različne skice novih, sodobnih črkovnih vrst. Ker je gotica zelo 
kompleksna pisava, je potrebno natančno definirati cilje preobliko-
vanja gotice. Slednja je namreč stilistično zelo bogata in raznolika, 
to odpira mnogo poti sodobnemu oblikovalcu. 
Na koncu je bila na osnovi kaligrafske izkušnje in narejenih skic 
oblikovana nova črkovna vrsta s programom Glyphs. 
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3.1 oblikovanje Pisave
3.1.1 kaligrafska osnova
Kaligrafija je težaven proces, ki zahteva osredotočenost, natančnost 
in spoštovanje umetnosti zapisovanja. Osnovno orodje, s katerim 
pišemo, definira sistem harmonije, proporcev, razmerij in ritmičnih 
enot. Za razumevanje kaligrafije je potrebno veliko časa in predvsem 
veliko vaje. 
S pomočjo lepopisja raziskujemo osnovne poteze posameznih črk 
različnih stilov in kako se te združujejo v harmonične enote. Kon-
strukcija gotske minuskule teksture je precej matematična, saj so 
črkovni znaki zelo modularni – dvakrat prelomljena osnovna poteza 
in enakomerne beline. A kljub vsemu je potrebno imeti občutek za 
potezo, orodje zapisa in uporabljen kot. Prav temu je bil namenjen 
prvi del poznavanja gotice s pomočjo kaligrafije. Z osnovnimi vajami 
sta bila pridobljena občutek za potezo in pomen ter vpliv uporablje-
nega kota zapisa (slika 29).
Slika 29: Začetne vaje 
spoznavanja poteze 
[vir slike: lastni].
Ker so tudi »okrogline« gotske teksture prelomljene poteze, se je hi-
tro pričelo konstruiranje osnovnih znakov. Močne navpične poteze 
se povežejo s tankimi vodoravnimi potezami. Takšen način kon-
strukcije je omogočal boljše razumevanje vertikalnega ritma in ure-
jenosti znakov. Lastna kaligrafska izkušnja je tudi omogočala boljše 
dojemanje posameznih črkovnih znakov in morda nenavadnih 
elementov, ki so jih gradili. Natančnejši vpogled v njihovo konstruk-
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cijo je pomagal pri večji razpoznavnosti, zato branje besedila v gotici 
ni bilo tako zahtevno (slika 30).





Veliko težje je bilo zapisovanje rotunde (slika 31). Ta je sestavljena 
iz ravnih in okroglih potez. Tudi tukaj je pomemben konstanten 
kot zapisa, ki narekuje os podebelitve. Njeni črkovni znaki so bolj 
odprti, to omogočajo okrogle poteze. Spremeni se tudi ritem zapiso-
vanja, ki poudarja vodoravne poteze in ne navpične potez. Prav te so 
predstavljale velik izziv in težavnost pri ohranjanju konsistentnega 
ritma. Zapisovalec mora namreč dobiti občutek za zapisovanje tako 
ravnih kakor tudi okroglih potez. Oboje je potrebno obvladati, ju 
združiti in enakomerno nizati. »Slika«, ki je nastala z zapisovanjem 
rotunde, je bila veliko bolj svetla. Tipografska tonska vrednost je ve-
liko manjša kakor pri teksturi in zapis z večjo količino belin je prav 
tako boljši za bralčevo oko.
Slika 31: Učenje 
kombiniranja ravnih in 
okroglih potez rotunde 
[vir slike: lastni].
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Izziv so predstavljale tudi gotske majuskule, saj niso bile oblikovno 
dokončno definirane. S študijem literature Treasury of alphabets 
and lettering so bile narejene raziskave posameznih različic znakov. 
Za boljše razumevanje njihovega stilističnega izvora so bile nareje-
ne tudi primerjave z uncialo, predhodnico gotskih majuskul (slika 
32). Veliko znakov temelji prav na njeni predhodnici – črke »P«, »V«, 
»H«, »K«, »E«, »T«. Ogromno je tudi črk, ki so pravzaprav minuskule. 
Mednje sodijo črke »N«, »M«, »U«, »K«, »H«. Vsem majuskulam so 
dodani tudi različni dekorativni elementi, ki sicer zmanjšajo prepo-
znavnost črk, a povečajo njihovo dekorativno vrednost, kakršno so 
imele inicialke.
Slika 32: Analiza gotskih 
majuskul in njihova 
primerjava z uncialo 
[vir slike: lastni].
3.1.2 Načela gotske pisave
Natančno poznavanje zgodovine, analiza gotskih pisav in lastna 
kaligrafska izkušnja so pripomogli k boljšemu razumevanju gotice. 
Na podlagi pridobljenega znanja je nastal sklop oblikovnih in stili-
stičnih načel gotske pisave. Mednje sodita prekinjena konstrukcija 
in translacija, ki sta posledici širokega peresa. Redukcija belin in 
vertikalni ritem, katerih posledica je ekonomičen način zapisa, ter 
veliko števili ligatur. Črke odlikuje tudi visok črkovni pas ter kratki 
podaljški navzgor in navzdol. Posamezna podskupina gotskih pisav 
ima svoje tipografske značilnosti – lomljeni/ravni zaključki, slonji 
nastavki in drugi dekorativni elementi.
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 3.1.3  Definiranje projektne naloge in osnovna 
ideja
Lastna kaligrafska izkušnja in kompleksnost gotice sta vodili do 
več vmesnih idej za nadaljnje oblikovanje črkovne vrste. V prvotnih 
poskusih oblikovanja je bila za osnovo izbrana tekstura. Razlogov 
za takšno odločitev je bilo več – predstavlja prvotno obliko gotice, 
bila je široko uporabljena v manuskriptih in ima značilno geometrij-
sko konstrukcijo. V začetnih skicah so bili odstranjeni dekorativni 
elementi in zmehčane so bile ostre poteze črk. Nastale skice so bile 
podobne generični linearni pisavi (slika 33). 
Slika 33: Začetne skice 
[vir slike: lastni].
V drugem poskusu so bile črke teksture razširjene, s tem so postale 
manj stabilne, zato se je zmanjšal kot zapisa, ki je modificiral črke. 
Nastale so široke, oglate pisave, ki so sicer imele značilen gotski ver-
tikalni ritem, a nadaljnje skice niso pripeljale do želenih rezultatov.
Uporabljeni pristopi so pripeljali do ponavljajočih se težav, a tudi 
novih ugotovitev, ki so postale smernice pri nadaljnjem oblikovanju. 
Potrebno se je bilo vrniti na začetek in natančno definirati projek-
tno nalogo. Njen namen je bil oblikovanje črkovne vrste, ki aplicira 
gotske značilnosti, je sodobna ter primerna za oči 21. stoletja in raz-
iskuje vidika berljivosti ter čitljivosti gotice. Namen ni bil izdelava 
črkovne vrste, ki bi nadomestila pisave vsakdana, ki so namenjene 
za daljša besedila (npr. članke ali knjige), temveč z aplikacijo gotskih 
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stilističnih značilnosti ugotoviti, kako slednje vplivajo na čitljivost 
in berljivost. Gotica se je namreč v zgodovini uporabljala za daljša 
besedila, a danes predstavlja močan stilističen kontrast latinici, zato 
med drugim velja tudi za neberljivo. Na osnovi že definiranih načel 
sta bili dve možnosti oblikovanja nove pisave – po principu dodaja-
nja: latinica dobi lastnosti gotice; ali po principu odvzemanja: gotico 
približamo latinici. Uporabljen je bil kombiniran način. Latinici 
so bile dodane gotske poteze in elementi. Gotskim minuskula in 
majuskulam pa so bili »odvzeti« dekorativni elementi za bolj čisto 
osnovo črke. Črkovni znaki, nastali na osnovi širokega peresa, so bili 
narejeni s kombiniranjem ravnih in okroglih potez. Tako se je sicer 
izgubila »sestavljiva« konstrukcija teksture, a se je prav tako poveča-
la količina beline znotraj črk ter okoli njih. Temeljna gotska pisava, 
po navdihu katere je nastala nova črkovna vrsta, je fraktura (slika 34). 
Slednjo odlikujejo lomljene značilnosti teksture in okrogline rotun-
de, zaradi česar je dobra stilistična predstavnica gotskega obdobja. 
Slika 34: Skice nove 
črkovne vrste. 
[vir slike: lastni].
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3.1.4 Oblikovanje nove črkovne vrste
Nova črkovna vrsta, ki se imenuje gotana, je nastajala dalj časa. 
Njeni zametki izdelovanja segajo na tipografsko delavnico Tipo 
Brda v leto 2015. Takrat so se pod mentorstvom izkušenih oblikoval-
cev črkovnih vrst začele začetne skice in izdelovanje pisave v pro-
gramu Glyphs. Potrebno je bilo predvsem poznavanje kaligrafskih 
značilnosti gotice ter konstrukcije posameznih znakov. Od začetka 
do končnega rezultata so bile črke deležne veliko oblikovnih spre-
memb, ki so bile posledica učenja, razumevanja oblik črk in defini-
ranja značilne konstrukcije.
Konstrukcija osnovnih znakov
V izhodišču je bilo treba definirati konstrukcijo osnovnih potez. Naj-
prej je nastala črka »b«, ki je v ravni potezi zrcalila lomljene elemen-
te teksture in v okrogli potezi značilnosti frakture (slika 35).
Slika 35: Primerjava 
potez nove črkovne vrste 
s frakturo in teksturo 
[vir slike: lastni]. l
o
Aplicirala je gotska stilistična načela. Temeljila je na osnovnih 
potezah širokega peresa, imela je »radodarno« x-višino črk, kratke 
podaljške navzgor in navzdol, široke osnovne poteze in zmanjšan 
notranji del črke. Sprememba, do katere je prišlo že v začetni fazi, je 
kot zapisa. Gotske črke so zapisane pod kotom 45°, novo nastala črka 
pa je imela kot zapisa 25°. Slednji je opazen pri zgornjem diagonal-
nem stiku okrogle poteze z ravno potezo (slika 36). 
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Kot se je v nekaterih znakih tudi spremenil zaradi uravnavanja belin 
ali drugih konstrukcijskih razlogov. Na osnovi črke »b« so nastali 
tudi ostali znaki. V kasnejših stopnjah oblikovanja so se spreminjali 
zaključki in oblikovala se je končna značilnost črkovne vrste – na-
stala je serifna pisava. Razlog za takšen stilističen pristop so bili 
diamantni zaključki teksture, ki so kakor serifi in dajo črkam stabil-
nost in težo v spodnjem delu. Prav to je bilo doseženo z dodanimi 
zaključki. S takšnimi zaključki je novo nastala črkovna vrsta dobila 
poseben karakter, oster in temačen, kar jo je približalo stilističnim 
značilnostim gotice. 
Značilnost nekaterih gotskih minuskul in majuskul so tudi »trni« 
na levi strani osnovne poteze. Ti so bili vpeljani za lažjo berljivost, 
da vodijo človeško oko od enega znaka do drugega. Prav takšen je 
namen serifov. Tako kot gotski »trni« so tudi serifi oblikovani z 
ostrimi potezami, ki so prav tako lomljene, kakor je lomljena osnov-
na poteza pisave.
Na osnovi definirane značilnosti črkovne vrste so se v nadaljevanju 
oblikovali tudi ostali znaki. Iz črke »b« sta nastali črki »n« in »o« (sli-
ka 37). Pri slednji naj bi se ohranil oster kot zapisa, ki bo samo črko 
ohranil bolj gotsko. Diagonalni ravni potezi zgoraj in spodaj sta zah-
tevali večje spremembe okroglin, da je bila dosežena stabilna oblika 
črke. Črki »o« je sledila minuskula »n«. Gotske kaligrafske poteze se 
zrcalijo predvsem v potezi ramena z ostrim vrhom. 
Slika 36: Primerjava 
diagonalne poteze med 
gotano (zgoraj) in gotico 
(spodaj) 
[vir slike: lastni].
Slika 37: Minuskule »b«, 
»o« in »n« 
[vir slike: lastni]. b o n
Nastale tri črke so nosile informacije o osnovni potezi ter značil-
nosti okroglin. Prav tako so že zrcalile lastnosti pisave – sodobna 
črkovna vrsta z gotskimi značilnostmi. Značilen kot zapisa, ki se je 
ohranil tudi na minuskuli »o«, je že začel oblikovati ritem, ki se je 
kasneje ohranil v celotnem naboru minuskul.
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Slika 38: Minuskule »i«, 
»l«, »m«, »u« in »r« 
[vir slike: lastni]. i l m u r
o c e
o b p d q
Na osnovi definiranih konstrukcij sta nastali črki »i« in »l«. Slednja 
je s kombinacijo črke »n« tvorila črko »h«. Kmalu so nastale tudi črke 
»m«, »u« in »r« (slika 38).
Slika 39: Razvoj 
minuskul »c« in »e« na 
osnovi črke »o« 
[vir slike: lastni].
Po vzoru črke »o« sta nastali črki »c« in »e«. Zaradi diagonal v zgor-
njem in spodnjem delu črk je bila potrebna sprememba okroglin v 
spodnjem delu, da sta črki postali stabilnejši (slika 39).
 Slika 40: Razvoj 
minuskule »b«, »p«, »d« 
in »q« na osnovi črke »o« 
[vir slike: lastni].
Iz črke »b« so se oblikovale tudi črke »p«, »d« in »q« (slika 40). Do 
spremembe je prišlo pri črki »d«, kjer se je zmanjšal naklon diago-
nale med okroglino in ravno potezo. Tako se je povečal notranji del 
črke, kar je uravnotežilo belino črke »d« z belinami ostalih znakov.
V naslednjem koraku je nastala črka »g«. Za serifne pisave je sicer 
značilna bikularna oblika črke »g« z zanko, a v tem primeru je nasta-
la izjema. Monokularni »g« se namreč bolj približa gotski obliki črk. 
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g j f
v w y g
x z k a
 Slika 41: Minuskule 
»g«, »j« in »f« z gotskimi 
elementi na podaljških 
navzgor in navzdol 
[vir slike: lastni].
Slika 42: Minuskule 
»v«, »w«, »x« in »z«. 
Primerjava zaključkov 
med »y« in »g«. 
Poenotenje zaključkov 
med črkama »k« in »a« 
[vir slike: lastni].
Dodan mu je tudi ukrivljen zaključek črke »g«, ki je sicer oblikovan 
po gotskem principu, a je bolj odprt, to naredi spodnji del črke sve-
tlejši. Podoben, a manjši zaključek imata tudi črki »j« in »f« (slika 41).
Sklop znakov z diagonalami je konstruiran iz ravnih, diagonalnih 
linij (slika 42). Prvotne različice so bile bliže gotski obliki črk, saj so 
bile konstruirane tudi iz okroglih potez. A slednje so bile v zadnji 
stopnji oblikovanja opuščene, saj so bile moteče v ritmu, ki je nastal 
zaradi tankih diagonal med dvema okroglima ali med okroglo in 
ravno potezo. Poseben dekorativen element je opazen na minuskuli 
»y«. Podaljšek navzdol je oblikovan po vzoru minuskule »g«.
Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi črki »a« (slika 43). Slednja v 
zgornjem delu sledi minuskuli »n«. Diagonalna poteza je črko zelo 
zaprla, zato so bile potrebne optične prilagoditve njene kaplje na 
koncu poteze. Po sklopu različnih oblik je tudi črka »s« dobila svojo 
končno podobo. Prvotna različica je bila zaradi diagonal, ki so sledi-
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Slika 43: Minuskule »a«, 
»t« in »s« 
[vir slike: lastni].
E F L T




 Slika 45: Majuskule 
»E«, »F«, »L« in »T«, 
oblikovane na osnovi 
črke »I«. Prečni potezi 
črk »E« in »F« se 
zaključita s polovičnim 
serifom. 
[Vir slike: lastni]
le vzoru črke »o«, optično premajhna. Okroglina v spodjem delu črke 
tako rešuje njeno stabilnost in prav tako jo približa njeni sodobni 
različici.
MAJUSKULE so bile oblikovane skladno z minuskulami. Ohranili 
so se razmerje širokih in ozkih potez, kot zapisa ter oblike okroglin. 
Tako kot minuskule so tudi velike črke ozke. Veliko znakov se je 
oddaljilo od tipično gotskih oblik predvsem zaradi neprepoznavno-
sti in nevsakdanjosti. Nekateri drugi elementi pa so se ohranili in v 
sodobnejši različici postali del črkovne vrste. 
Posebnost majuskul je stik debla z zgornjim serifom. Slednji je pre-
kinjen z ostro, diagonalno potezo navznoter (slika 44). 
Po istem principu se je oblikovala črka »I«, ki je kot osnovno deblo 
majuskul narekovala konstrukcijo nadaljnjih črk. Nastale so črke 
»E«, »F«, »L« in »T« (slika 45). 
Črki »H« in »A« imata drugačno prečno potezo kakor majuskuli »E« 
in »F« (slika 46). Ta bolj sledi naklonu celotnega nabora črk. Prečna 
poteza črk »A« in »H« je definirana drugače kakor prečna poteza pri 
črki »E«, zato je tudi oblikovana na poseben, drugačen način.
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 Slika 46: Različne prečne 
poteze pri črkah »E«, »A« 
in »H« 
[vir slike: lastni].
Slika 47: Majuskula »O« 
ter zaključka črk »Q« 
in »J« v primerjavi z 
minuskulo »g« 
[vir slike: lastni].
 Slika 48: »O« kot skupno 
izhodišče majuskul »C« 
in »G« 
[vir slike: lastni].
Črka »O« je oblikovana po vzoru minuskule »o«. Po njenem vzgle-
du se je oblikovala tudi črka »Q«. Izpeljava okrogline v rep črke je 
unikatna. Črka je na tem mestu prekinjena, njena diagonala pa se 
zaključi v zavitem detajlu, ki ga zasledimo pri minuskuli »g«. Slednji 
zaključek je opazen tudi pri majuskuli »J«, ki je oblikovana po vzoru 
minuskule »j« (slika 47). 
Oblikovnim značilnostim črke »O« sledita tudi majuskuli »G« in »C« 
(slika 48). Obema je bila dodana teža v spodnjem delu okrogline za 
boljšo stabilnost. Črka »C« je zelo odprta. Da ne bi bila v primerjavi z 
ostalimi črkami presvetla, je bil celoten znak zožen. 
Kmalu se je oblikoval tudi sklop črk »B«, »D«, »P« in »R« (slika 49). 
V prvotnih različicah se je ohranila diagonalna poteza črke »O« pri 
stiku okrogle poteze z deblom. A zavoljo dobre čitljivosti je bila ta 
različica opuščena. Oblike okroglin posameznih črk so se optično 
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prilagajale za boljše ravnotežje belin. Krak črke »R« je poenoten s 
krakom črke »K«.
 Slika 49: Zareze pri 
majuskulah »B« in »R« 
za razbitje črnine ob 
stiku. Krak črke »R« je 
oblikovan po principu 
krakov črk »k« in »K«. 
[Vir slike: lastni]
Slika 50: Majuskule z 
diagonalnimi potezami 
[vir slike: lastni].
Slika 51: Majuskule »U« 
in razvoj črke »S« 
[vir slike: lastni].
B D P R K
N M Z z
U S s
V W X Y
Diagonalne poteze so nastale po vzoru diagonalnih potez minuskul. 
Tako kot slednje so se tudi te oddaljile od svojih gotskih korenin. 
Edino črka »N« sledi eni različici gotske majuskule (slika 50).
S kombinacijo okrogline črke »O« in osnovne poteze je nastala tudi 
črka »U«. Po njenem vzoru in po principu minuskule »s« se je obli-
kovala tudi majuskula »S«. Potrebno je bilo veliko prilagoditev, da je 
bila dosežene stabilna konstrukcija (slika 51).
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Slika 52: Števke nove 
črkovne vrste 
[vir slike: lastni]. 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
ŠTEVKE so predstavljalE velik izziv pri oblikovanju (slika 52). Goti-
ca je bila namreč prisotna že v času, ko so se uporabljale le rimske 
številke. Dokončen razvoj arabskih števk je sledil šele kasneje. Prav 
zato je bilo težje prenesti zakonitosti kaligrafije in gotska načela v 
oblikovanje števk. Po več poskusih in različnih skicah je nastal sklop 
renesančnih števk z gotskim stilom. Oblikovane so v višini črkovne-
ga pasu oziroma malo več, da se bolje ločijo od črk. Števila »0«, »1« 
in »2« so v višini povečane x-višine, »3«, »4«, »5«, »7« in »9« segajo v 
spodnji črkovni pas, števili »6« in »8« pa v zgornji črkovni pas. Za 
boljšo prepoznavnost in manjšo možnost zamenjave s črko »i« je 
»1« oblikovana po vzoru rimske številke. Število »0« je bilo v prvih 
poskusih preveč podobno minuskuli »o«, zato ima končna oblika 
števke nič obrnjen kontrast.




Nabor vseh znakov nove črkovne vrste
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4 Rezultati in razprava
Oblikovanje črkovne vrste je zelo dolgotrajen in kompleksen proces, 
ki združuje različna vedenja in veščine. Osnovna znanja, pridoblje-
na na analognem kaligrafskem področju, se projicirajo, nadgrajujejo 
in dopolnjujejo v digitalnem okolju. V procesu oblikovanja nove čr-
kovne vrste je bilo sprejetih veliko oblikovnih rešitev, ki so odstopale 
od kaligrafskih izhodišč. Gotska pisava namreč ni dosegla končnega 
razvoja, zato je bilo potrebnih veliko sprememb in prilagoditev po-
sameznih črk. Med analizo se je opazilo, da je gotica zelo bogata in 
raznolika pisava, ki omogoča veliko oblikovnih poti. Katero izbrati 
je odvisno od namena oblikovanja črkovne vrste in od posameznega 
oblikovalca.
Poznavanje zgodovinskega okvirja nastanka in natančna analiza 
gotskih pisav je omogočila boljše razumevanje oblikovnih značilno-
sti gotice. Hkrati je njena primerjava z uncialo omogočila boljši vpo-
gled v stopnje razvoja posameznih znakov. Slednja analiza bo tudi 
drugim sodobnim oblikovalcem nudila vpogled v obdobje gotice in 
jim podala možen način oblikovanja lastne črkovne vrste.
Gotska načela in oblikovalske odločitve, ki so definirale karakter 
črke, so vplivale tudi na berljivost in čitljivost pisave ter na njeno 
uporabo. Raba gotice nekoč se močno razlikuje od rabe gotice danes. 
Zaradi svoje temačne podobe in težko prepoznavnih znakov se upo-
rablja predvsem za kratka besedila. Z vpeljavo gotskih načel na novo 
črkovno vrsto se je ta bolj oddaljila od pisav, ki se danes uporabljajo 
za daljša besedila, a z modernizacijo znakov je pisava postala pri-
merna tudi za oči sodobnega bralca.
Vse slike gotskih pisav, ki so bile dodane za boljšo primerjavo z novo 
črkovno vrsto, so bile vzete iz knjige Treasury of alphabets and lette-
ring. 
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4.1 vPliv GotskiH naČel na berljivost
Nekatera oblikovna in stilistična načela gotice, ki so bila definirana 
na osnovi natančne analize pisav, so bila vpeljana v oblikovanje nove 
črkovne vrste. Ta načela so vplivala tako na karakter črk kot tudi na 
njihovo čitljivost in berljivost.
Gotana je oblikovana na osnovi širokega peresa. Kot njenega zapisa 
je za razliko od gotice manjši – samo 25°. Uporabljeno orodje in kot 
definirata translacijski kontrast črkovne vrste, ki določi razmerje 
med tankimi in debelimi potezami ter njihovo pozicijo. Razlike v de-
belini med vodoravnimi in navpičnimi potezami so večje pri gotici 
kakor pri gotani (slika 53). A kljub temu so vodoravne linije še vedno 
podrejene navpičnim, to ohranja značilni gotski vertikalni ritem 
zapisa. Slednji ustvarja enakomerno sosledje osnovnih potez, ritem, 
ki je ključen za dobro berljivost. 
Slika 53: Os podebelitve 
črke »o« in prikaz 
vertikalnega ritma črk 
»n« in »o« 
[vir slike: lastni].
Slika 54: Podaljški 
navzgor in navzdol pri 




Nova črkovna vrsta ima tako kot gotica visok črkovni pas. Višina 
pasu je sicer »radodarna«, a kljub vsemu dopušča dovolj prostora za 
podaljške navzgor in navzdol. Podaljški navzgor so daljši v primer-
javi s podaljški navzdol, saj služijo za boljšo prepoznavnost znakov 
(slika 54). 
Vertikalni ritem, ki je značilen tako za gotico kakor za gotano, 
ustvarja močne navpične poteze, ki se dvigajo v višino. Slednje 
povečajo kontrast in črnino črkovne vrste. Povečan kontrast lahko 
zmanjša kvaliteto berljivosti besedila.
Za gotico je tudi značilen ekonomičen način zapisa. Tudi znaki v 
gotani so ozki in imajo zmanjšane notranje beline. A kljub vsemu so 
notranji deli črk svetlejši kakor pri gotici; to zmanjša število znakov 
na vrstico. Ozke črke, močne poteze in zmanjšana količina belin 
vplivajo na berljivost besedila, zapisanega z gotano. Nova črkovna 
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vrsta tako ni dobro berljiva v besedilih, zapisanih z velikostjo manj 
kot 14 t. e. Kljub »radodarni« višini črkovnega pasu in povečanju 
belin v primerjavi z gotico v gotani črnina nadvlada belino. Takšna 
»podoba« zapisa ni značilna za daljša moderna besedila, kjer se pri-
sotnost beline znotraj odstavkov in okoli veča. 
4.2 Čitljivost PosamezniH znakov
Oblikovanje črkovne vrste na osnovi gotice je zahtevalo dobro 
razumevanje posameznih črk gotskih pisav. Njihove konstrukcij-
ske značilnosti so odvisne od kraja nastanka, od namena uporabe 
in od zapisovalcev samih. Lastna kaligrafska izkušnja in pregled 
starih rokopisov sta omogočala boljše poznavanja in razumevanje 
konstrukcije posameznih znakov. Ti se močno razlikuje od sodobne 
tipografije, ki korenini v renesančnih pisavah. Med oblikovanjem je 
bilo tako sprejetih veliko odločitev o preoblikovanju in modernizira-
nju znakov.
Kljub temu da so tako gotske majuskule kakor minuskule oblikova-
ne na osnovi širokega peresa, je viden velik oblikovni razkorak med 
njimi. Ta je viden tudi znotraj posameznih skupin črk, kjer pride 
do razlik, ki so posledica dekorativnih elementov ali nedovršene 
konstrukcije. Namen je bil poenotiti oblikovne značilnosti črkov-
nih znakov, tako da bodo bolj prepoznavni in berljivi. Vse črke so 
bile modificirane in modernizirane. Zavoljo berljivosti in čitljivosti 
so bile opuščene nekatere stare oblikovne značilnosti in vpeljane 
sodobnejše različice.
Podaljški navzgor in navzdol v gotici niso oblikovani enako. Podalj-
ški navzgor minuskul »b«, »l«, »h« imajo tipične slonje ali viličaste 
nastavke, medtem ko je poteza minuskule »d« zapeljana diagonalno. 
V novi črkovni vrsti so se ti podaljški poenotili zaradi večje konsi-
stentnosti in boljše prepoznavnosti (slika 55).
Slika 55: Primerjava 
gotaninih podaljškov 
navzgor z gotskimi 
podaljški 
[vir slike: lastni] [18].
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Posebnost gotske minuskule predstavljajo tudi črke z diagonalno 
potezo, ki so bile oblikovane s kombinacijo ravnih in lomljenih po-
teza ali so izpeljane iz gotskih okroglin (slika 56). Črke »x«, »y« in »z« 
so prav tako zelo nenavadnih, »starih« oblik, ki se dandanes redko 
uporabljajo. Za boljši ritem in večjo homogenost zapisa so črke z di-
agonalnimi potezami nove črkovne vrste oblikovane na enak princip 
– z ravnimi diagonalnimi potezami.
Slika 56: Diagonalne 
poteze minuskule »w« v 
gotski frakturi in gotani 
[vir slike: lastni] [18].
Slika 57: Primer 
poenotenja dizajna 
majuskul »E« in »F«. 
[Vir slike: lastni] [18]
Največji izziv so predstavljale majuskule, ki se zaradi svoje visoke 
stopnje dekorativnosti močno razlikujejo od rimskih kapitelk. Got-
ske majuskule so tudi neenotno oblikovane. Danes se črke oblikuje 
po sklopih, glede na poteze, s katerimi so konstruirane. Poenotene 
so okrogline, stiki med potezami, dekorativni elementi. Gotske mi-
nuskule, ki so jih prvotno uporabljali samo za inicialke, so veliko bolj 
pestre. Črki »E« in »F« se na primer razlikujeta v stiku prečne poteze 
z osnovno (slika 57). Enako velja (v nekaterih primerih) za črki »B« in 
»D«. Čitljivost in prepoznavnost posameznih črk nove črkovne vrste 
sta zahtevali, da se pestrost, raznolikost in dekorativnost gotskih 
majuskul minimizirajo in poenotijo. 
C D E F G
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Slika 58: Tipografska 
tonska vrednost gotane 
(zgoraj levo), teksture 
(zgoraj desno), frakture 
(spodaj levo) in rotunde 
(spodaj desno) 
[vir slike: lastni] [18].
4.3 tiPoGrafska tonska vrednost
Besedila srednjega veka so bila zelo temna, saj so zapisovalci s svo-
jim ekonomičnim načinom nizanja črk manjšali belino znotraj in 
okoli znakov. Znano je, da je belina v takšnih besedilih komaj pro-
nicala na površje. Tipografska tonska vrednost besedil današnjega 
časa je bolj v ravnovesju. Večjo težo imajo beline, ki omogočajo, da 
besedilo lažje »diha«.
Tipografska tonska vrednost je odvisna od konstrukcije črk in od 
belin, ki so dodeljene posameznemu znaku. Prazni prostori so med 
seboj odvisni in manjši kot je prostor, večji je njegov vpliv na celoten 
odstavek. Zreduciran prostor znotraj črk nove pisave je vplival na 
pomanjšanje prostora med črkami. Kljub vsemu je v primerjavi s te-
ksturo tipografska tonska vrednosti gotane manjša (slika 58). Najbolj 
se njena TTV približa gotski rotundi. 
40 t. e. | 46 t. e.
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Tipografska tonska vrednost se spreminja tudi glede na velikost 
besedila. Nekatere pisave so zaradi svoje konstrukcije v manjših 
velikostih bolj svetle in s tem tudi bolj berljive kot druge. Besedilo, 
zapisano v gotani, je v manjših velikostih zaradi zoženih znakov 
zelo temno (slika 59). Posamezni detajli so manj prepoznavni in ne 
pridejo tako do izraza. 
Slika 59: Tipografska 
tonska vrednost gotane 
pri različnih velikostih 
črk 
[vir slike: lastni].
Naše življenje je polno opravil, ki jih izvajamo že tako dolgo, da na njihovo izvrše-
vanje nismo več pozorni. Predstavljajo območje našega udobja. Ujeta so v vsakdan in 
šele, ko pride do nenadne prekinitve dejanja, postanemo nanje pozorni. Tudi branje 
je ena od naših rutin. Ljudje smo navajeni na čitljiv časopis ob jutranji kavi ali na 
dobro berljivo knjigo za zaključek dneva. Berljivost in čitljivost sta postali skoraj 
samoumevni. Vendar v zgodovini ni bilo vedno tako. Po padcu Zahodnega rimskega 
cesarstva so v večini delov Evrope cvetele različne nacionalne pisave. Takratna sti-
listična raznolikost je vodila nepismenega Karla Velikega, da je v poznem 8. stoletju 
naročil anglosaškemu benediktincu, naj določi eno pisavo, ki bo postala standard za 
vse zapise. črkopis, ki ga je izbral menih, so poimenovali karolinška minuskula. Ta-
kšna sprememba v družbi ni povzročila večjih motenj ali uporov, saj je prevladovala 
visoka stopnja nepismenosti med ljudmi. Kakovost pisave, predvsem njena berlji-
Naše življenje je polno opravil, ki jih izvajamo že tako dolgo, da 
na njihovo izvrševanje nismo več pozorni. Predstavljajo obmo-
čje našega udobja. Ujeta so v vsakdan in šele, ko pride do nena-
dne prekinitve dejanja, postanemo nanje pozorni. Tudi branje 
je ena od naših rutin. Ljudje smo navajeni na čitljiv časopis ob 
jutranji kavi ali na dobro berljivo knjigo za zaključek dneva. 
Berljivost in čitljivost sta postali skoraj samoumevni. Vendar 
v zgodovini ni bilo vedno tako. Po padcu Zahodnega rimskega 
cesarstva so v večini delov Evrope cvetele različne nacionalne 
pisave. Takratna stilistična raznolikost je vodila nepismenega 
Naše življenje je polno opravil, ki jih izvajamo že tako dolgo, da na njihovo izvrševanje nismo več 
pozorni. Predstavljajo območje našega udobja. Ujeta so v vsakdan in šele, ko pride do nenadne prekini-
tve dejanja, postanemo nanje pozorni. Tudi branje je ena od naših rutin. Ljudje smo navajeni na čitljiv 
časopis ob jutranji kavi ali na dobro berljivo knjigo za zaključek dneva. Berljivost in čitljivost sta 
postali skoraj samoumevni. Vendar v zgodovini ni bilo vedno tako. Po padcu Zahodnega rimskega ce-
sarstva so v večini delov Evrope cvetele različne nacionalne pisave. Takratna stilistična raznolikost 
je vodila nepismenega Karla Velikega, da je v poznem 8. stoletju naročil anglosaškemu benediktincu, 
naj določi eno pisavo, ki bo postala standard za vse zapise. črkopis, ki ga je izbral menih, so poime-
novali karolinška minuskula. Takšna sprememba v družbi ni povzročila večjih motenj ali uporov, saj 
je prevladovala visoka stopnja nepismenosti med ljudmi. Kakovost pisave, predvsem njena berljivost, 
je bila tako sekundarnega pomena. Slednje se je spremenilo šele prav s pojavom karolinške minu-
skule. Njene oblikovne značilnosti so omogočile hitro razumevanje za novo pismene ljudi, zato se je 
njena uporaba hitro razširila. izvirne oblike cesarjeve pisave so bile široke črke z veliko beline, sicer 
enostavne za identifikacijo, vendar težavne za reprodukcijo. Menihi so potrebovali veliko časa in ma-
teriala za zapis dokumentov. Prav zato so začeli s postopnim spreminjanjem pisave in oblikovanjem 10 t. e. | 12 t. e.
12 t. e. | 15 t. e. 
16 t. e. | 18 t. e. 
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4.4  vPliv GotskiH naČel Glede na namen 
uPorabe
Med oblikovanjem lastne črkovne vrste in iskanjem inspiracije ter 
možnih rešitev oblikovanja je bilo najdenih veliko črkovnih vrst, ki 
so bile ustvarjene po gotskem navdihu. Največ jih je inspiracijo črpa-
lo predvsem v teksturi, spet druge so se specificirale na točno dolo-
čen zapis iz zgodovine. Nastale so tako serifne kot tudi brezserifne 
pisave, kurzivne in krepke, vsaka s svojim namenom uporabe. 
Gotska načela nudijo bogato izbiro možnosti in pristopov za obliko-
vanje. Od posameznika je odvisno, katera načela bo vpeljal v svojo 
črkovno vrsto in kako. Bodo te gotske značilnosti definirale samo 
minimalne lastnosti pisave, ali bodo temelj njenega nastanka. Obli-
kovalčeve odločitve vplivajo na končni rezultat. S kaligrafsko osnovo 
nove črkovne družine sta ji definirana proporcionalna konstrukcija 
in ustrezne poteze. Zaradi povečanega kontrasta med vodoravnimi 
in navpičnimi potezami ter z zoženjem črk se uporaba črkovne vrste 
usmeri bolj v rabo besedil v večjih velikostih. Ni primerna za daljše 
besedilo manjših velikostih. K temu prispevajo tudi serifi, ki s svojim 
specifičnim karakterjem povečajo ostrino in temačnost črkovne 
vrste.
Nova črkovna vrsta je stilsko zelo specifična. Ima veliko unikatnih 
detajlov. Pisava se je zelo oddaljila od renesančnega minimalizma 
pisav, ki se dandanes uporabljajo v daljših besedilih, kot so na pri-
mer knjige. Detajli, ki sicer črkovno vrsto približajo starim gotskim 
zapisom, jo uvrščajo bolj med pisave, namenjene za zaslone ali, kot 
že rečeno, za krajša besedila, tudi naslove ali napise na embalažah. 
Takšna uporaba je zelo oddaljena od rabe gotice nekoč. Danes se v 
daljših besedilih uporabljajo renesančne pisave, ki so bolj odprte, 
svetle, z manjšimi kontrastnimi razlikami. Karakter gotskih pisav in 
nove črkovne vrste je zelo specifičen. Prav zato je raba črkovnih vrst 
z močnim gotskim karakterjem v današnjem vseprisotnem minima-
lizmu omejena.
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5 Zaključek 
Bogata kulturna dediščina gotice priča o njeni pomembnosti in 
vseprisotnosti v zgodovini časa. Ne samo da predstavlja pomemben 
mejnik v razvoju pisave, bila je tudi identiteta naroda. Do njene ne-
nadne prepovedi so se nemški narodi borili za njen obstoj v prepri-
čanju, da je to pisava, ki njih kot ljudstvo najbolje predstavi. Vendar 
s Hitlerjevo prepovedjo in zamenjavo za nove pisave je njena upo-
raba usahnila. Kljub vsemu se veliko oblikovalcev vrača med vrstice 
gotskega zapisa, saj njene konstrukcijske in dekorativne značilnosti 
predstavljajo vir navdiha za nove pisave.
Analiza gotice je pokazala, da je z oblikovalskega vidika berljiva. 
Težavo predstavljajo predvsem znaki, ki so ljudem danes neprepo-
znavni. Problem je tudi njena temna konstrukcija. Ljudje nanjo niso 
navajeni. Zaradi vseprisotnega minimalizma, ki je glavno oblikoval-
sko vodilo, je težnja po belinah toliko večja. A kljub vsemu, zgodovi-
na je učiteljica časa in izvir navdiha. Gotska pisava priča o pisavah 
nekoč. Uči o zakonitostih kaligrafije, načinu konstrukcije črk in 
razvoja pisave glede na uporabo časa. 
Z razvojem nove črkovne vrste je bilo pridobljeno razširjeno znanje 
na področju kaligrafije, tipografije in oblikovanja pisave. Kljub temu 
da je gotana ostala bolj na »delovni« stopnji razvoja, predstavlja do-
ber in širok vpogled v zgodovino gotice, njenih oblikovalskih načel 
ter njihovega vpliva na čitljivost ter berljivost nove pisave. 
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7 Priloga
Vzorčnik črkovne vrste gotana.
aA bB cC čČ dD 
đĐ eE fF gG hH 
iI jJ kK lL mM 
nN oO pP qQ rR 
sS šŠ tT uU vV 
wW xX yY zZ žŽ 
. , : ? ! - []
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gotana
Elegantna,
lomljena,
sodobna.
